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                                                                  Abstract                        
 The judicium process is final process in the learning activities of students taking at 
least the courses that are determined by the faculty. The final result of the judicium process 
marked with the value for education of students. The judicium process during automation have 
not implemented the system, so part of section in providing services Satya Wacana Christian 
University takes time to prepare a report judisium which will be announced to the students. 
Framework YII 2.0 is considered fast enough to make a judicium report and supported by a 
variety of extensions needed.                         
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                                                                 Abstrak      
  Proses yudisium merupakan proses akhir kegiatan pembelajaran dari mahasiswa 
dalam mengambil minimal matakuliah yang ditentukan oleh fakultas. Hasil akhir proses 
yudisium ditandai dengan keluarnya nilai selama menempuh pendidikan dari mahasiswa. 
Proses yudisium selama ini belum menerapkan otomatisasi sistem, sehingga bagian Tugas 
Akhir Universitas Kristen Satya Wacana memerlukan waktu guna menyusun laporan yudisium 
yang nantinya akan diumumkan kepada mahasiswa. Framework YII 2.0 dirasa cukup cepat 
dalam membuat laporan yudisium dan didukung dengan berbagai ekstensi yang dibutuhkan.          
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